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腎摂取率法を用いたG野鼠ラ正風PFラ紺算出による  
分腎磯能評価  
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高血圧症でのPTA（p訂CutaneOtlS traれSlt】minal  
angioplastさり施行前後での正風PF，G夢見，FF値測  










されておりク より定量的な評価法が必要祝されて  
いる。   
近位尿細管分泌物質である‡－131bip卯ranや，   
＊金沢大学医学部核医学教室  












a。まず，C昆丁上に表示されたイメージ（cut   
¢抒1ev810％）上に，左右腎およびバックグラウン   
ドとして左右腎の下方に関心顔域を，ライトペン  
にて肉眼的に設定し，左右腎およびバックグラウ   
ンドの時間放射能曲線を求めた（Fig．1に，設定し   
た左右腎およびバックグラウンドの各関心領域を   
示す）。求めた時間放射能曲線について，C鼠丁上  




b．次に腎の深さに対する補正として，左右腎   
の背面からの探さ（Ⅹ）を，T¢nneSenらの式7）（右   
腎の深さ（ⅩrCm）＝13．3）九こ（体重kg）／（身長cm）＋0．7，   
左腎の探さ（幻cm）＝13．2×（体重kg）ノ（身長cm）＋   
0・7より概算し，腎の探さによるフノ線吸収を補正し   
た左右両腎の総補正集積カウント数［i：；：糾）   
－B班r（t））離′e－〃 1＋［∫：…：刺tト迅監Gl（t））dt′  
臨対象ならびに方法  






側性9例夕 両側性3例），本態性高血圧15例，閉  
塞性尿路疾患14例（腎結石5例，尿管結石9例），  





れた。   
ヱ．方  法  
1）前処置：通常，検査施行30分前に排尿させ，  






















e－〃Ⅹ1  を求めた．J‘iも Tc－卵mの戟部組織におけ  








F短．且 艮egions of jnterest below the kidneys were  
used鈷rback許OundstlbtTaCtion．   
腎摂取率法を用いたGF鼠，空風PF，FF算出による分腎極能評価   785  
4）I－131hippuran腎摂取率？算出：Ⅰ－131  








1‖．結  果  
乱・1托一撃夢血取甘評A腎摂取率によるG厨殴値とテ  







の相関値（Fig．2）が得られた．   
＆・亙一旦3丑臨豆伊野甜盈飽腎摂取率値と㌘A詑タ1Jアラ  









邑監督F値を求めた。   
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「＝ 0．867   
y＝17．2x＋49．7  
（n三 50）  
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」．偏側性腎疾患における分腎GFR、ERPF，FF   
別gure5（a，b，C）にラ 偏側性腎疾患である閉塞  
性尿路疾患14例，腎血管性高血圧9例の分腎  







果を示したもののラ FF値は，閉塞部と非閉塞部  




部の分腎GFR，E鼠PF，F下値の53。2±9．2m〃min，   
腎摂取率法を用いたGF鼠，E鼠アF，FF算出による分腎機能評価  
a）SplitGFR（rightkidney：5O．0±9．5ml／min，1eftkidney：52．8士10．5ml／min）  
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甘a馳且 Cla＄S摘ntionoデ如紀patientsw呈ぬ一班0VaSCdarhyper始nsion（鼠VHT）  
払1loⅥri王唱perCtぬneoustransluIninalal】由op】asty（暫TA）procedure  
因ame  Diagnosis  丑P 匝））（。▲，  FF  
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竃P：bloodpressurち P鼠Å‥plasmareninactivity  
腎G野鼠倍の改善度よりも，分腎王鼠PF値の改  
善度の方が大である結果を示した．  
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分間の左右腎の集積比を乗ずることより求められ  





示さなかった。   
説腎虚管性高血圧における伊甘鬼施行前後の  
















































を求めても，問題が少ないように思われる。   
腎実質機能の変化をGF鼠，E鼠P『の両物質で評  
価することの重要性は，糸球体機能と尿細管機能  





かったを 一般にGF凰とERPFの解離は，通常急  
性変化で見られるものでありフ 今回のように長期  
間持続した慢性変化で解離が見られなかったの勘  






















Ⅴ．おわり に  
糸球体濾過物質の甘c－99mDT訊曳および近位尿  
細管分泌物質のⅠ－131hippurallを用い，それぞれ  






E鼠PFは相伴って変化し，FFは患側部と俸側部   
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紳Ⅷ桐油削れ払勤如呵酢飯■l，如，肋わGgJ！e和才助平7拍J，肋棚¢   
In the24patieIlモSⅥ7ithout丘伯Ctionalimpalre－  
ment of kidney，払e split G下風，E鼠pF and FF  
Of right kidney were50．9土9。5工n〃min，209。1土  
33。8m〃min a‡ld O．241土0。037，a罰d those orle氏  
kidrl野Were52．8土10．5王刀〃mjれ，214。ヱ土42．3m〝  
minand軋248±0．034。   
h uIlilateralrenaldisease of14patients with  




GFR．were wellaccorded with those of王政PF．  
Å皿Ongthreepatients払1lowlng血etreatment of  
percutaneous tra‡lSluminalar噂10plasty，hoⅥ7eVer，  
SOmedisparitiesbe摘eenGF鼠and E鼠PF alter－  
ationswerefbundintbea貌ctedside，  
監ey w¢F虚s；Glomerlユ1ar丘kration ra鳴E鮎c－  
tiverenalplasma貝ow，SplitreIlalfunctioIl，鼠enal  
uptake，Unilateralrenaldisease。   
The totaland split glomerular丘1tration rate  
（GF鼠）wascalculated丘omthepreviouslyreported 
払rmulaoflinearregressionanalys s be輔ee the  
renaluptake or Tc－99m工汀pÅwith 2to3  
minutesfollowingtheradionuclideapp aranceinto  
thekidneysandsodiumthiosulfateclearance，aC－  
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SPlitfi1tration fraction（FF）was determined by  
dividing the GFRwith Tc－99m DTPA by the  
E鼠PFwithI－131hippuran．  
